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straæivanja povijesti gradova kontinentalne
Hrvatske Ëesto su zanemarena, no gotovo
istovremeno objavljivanje dviju monografija
Koprivnice nije iznenaenje. Posljednjih godi-
na podruËje Podravine, a posebno grada
Koprivnice, prostor je propitkivanja vlastitog
povijesnog nasljea. DrugaËijim, pozitivnim
odnosom i stupnjem istraæenosti Podravina,
a osobito grad Koprivnica, svojim urbanim
nasljeem i odnosom prema njemu bitno
odudara od sive slike zapuπtenosti veÊine
gradova kontinentalne Hrvatske.
U slijedu povijesnih dogaaja prekretnica u
razvoju Koprivnice uvjetovana je turskim
prodorima i pograniËnim poloæajem grada
poËetkom novog vijeka, πto su i temeljne
postavke obiju knjiga. Hrvoje PetriÊ u knjizi
Koprivnica u 17. stoljeÊu u srediπte razma-
tranja smjeπta demografske i druπtveno-
gospodarske promjene koje su se odvijale
tijekom 17. stoljeÊa, od Æitvanskog mira
1606. godine do KarlovaËkog mira 1699. 
U tom razdoblju Koprivnica je grad na granici
Habsburπkog i Otomanskog carstva, a pogra-
niËni poloæaj odraæava se u sloæenim vojno-
civilnim odnosima u kojima Êe grad istovre-
meno funkcionirati kao slobodni kraljevski
grad i kao vojnokrajiπka utvrda. Tijekom 17.
stoljeÊa stabilizira se granica izmeu dva
carstva, πto Êe uvjetovati i funkcionalne pro-
mjene Koprivnice, tj. prevladavanje civilnih
funkcija nad onim vojnim, koje su dominirale
poËetkom 17. stoljeÊa. 
OdreujuÊi metodoloπki pristup, autor polazi
od regionalnog odreenja i interesa za pro-
uËavanje privilegiranih gradova u pogra-
niËnom kontekstu. SliËnosti pronalazi u pri-
mjerima Kriæevaca, Legrada, Varaædina i Gra-
deca, pri Ëemu se Koprivnica istiËe izraæeni-
jim pograniËnim poloæajem. Od 16. stoljeÊa
Drava postaje graniËna rijeka izmeu Habs-
burπkog i Otomanskog imperija, a od kraja
17. stoljeÊa Drava je granica izmeu ugar-
skih æupanija i hrvatsko-slavonskog prostora.
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Ratni sukobi uvjetovali su i nastanak dvaju
odvojenih prometnih sustava na Dravi - na
gornjem toku (Kranjska i ©tajerska) i na do-
njem toku (na prostoru Osmanskog carstva),
izmeu kojih se nalazilo koprivniËko pod-
ruËje kao njihova poveznica.
PostavljajuÊi pitanje demografskih promjena
uzrokovanih ratnim pustoπenjima, autor
utvruje velike razmjere depopulacije polovi-
com 16. stoljeÊa, no istovremeno zamjeÊuje i
procese doseljavanja stanovnika. Potvrda kon-
tinuiteta naseljenosti moæe se naÊi i u uspo-
redbi srednjovjekovne i danaπnje toponimije
koja je saËuvana u podruËjima u kojima nije
bilo znaËajnije depopulacije. Prema tome
moæe se zakljuËiti da su postavke o katastro-
falnim posljedicama turskih prodora, preuzete
prema uopÊenim odreenjima veÊeg dijela
(posebno starije) hrvatske historiografije,
daleko pretjerane. Potvrda ove pretpostavke
moæe se pronaÊi i u poveÊanju broja stanov-
nika veÊ u prvoj polovici 17. stoljeÊa u pod-
ruËjima zapadno od Koprivnice, a istoËno od
grada u prostoru izmeu –urevca i Viroviti-
ce, koji je bio “niËija zemlja”, do obnove nase-
lja dolazi od Ëetrdesetih godina 17. stoljeÊa.
U ratnim uvjetima, Koprivnica stagnira u
prvoj polovici 16. stoljeÊa, no situacija se
stabilizira u drugoj polovici 16. stoljeÊa. Pad
broja civilnog stanovniπtva ublaæen je nazoË-
noπÊu vojske. PoËetkom 17. stoljeÊa unutar
koprivniËke utvrde u 80 kuÊa æivjelo je osam-
desetak civila i 356 vojnika s oko 200-300
Ëlanova njihovih obitelji. Ukupan broj sta-
novnika kretao se oko 700. Polovicom 17.
stoljeÊa u koprivniËkim ulicama izvan utvrde
æivjelo je izmeu 1750 i 1800 ljudi, a zajedno
sa stanovniπtvom unutar utvrde broj stanov-
nika kretao se oko 2250 do 2400.
Demografski rast i πirenje grada izvan
utvrenog prostora pokazatelji su obnove
urbaniteta, koji se prema poveÊanju stanov-
nika moæe pratiti od druge polovice 16. sto-
ljeÊa i u drugim gradovima kontinentalne
Hrvatske. PoËetkom 17. stoljeÊa viπe od 80%
stanovnika bili su vojnici i Ëlanovi njihovih
obitelji, dok je stotinjak godina kasnije njihov
broj smanjen na 15%. Bogatiji slojevi bili su
naseljeni uz glavnu - trænu ulicu. Stanovniπtvo
Koprivnice sastojalo se od slavonskih staro-
sjedilaca, vojnika (s njemaËkog govornog
podruËja), doseljenika s talijanskog govornog
podruËja i vlaπkih doseljenika. Unutar tvra-
ve æivjeli su vojnici i dio Vlaha. U prvoj polo-
vici 17. stoljeÊa grad se πiri izvan utvrde, a
nakon 1630. godine nema ni novih potvrda
gradskih privilegija, πto znaËi da status grada
koji je vojna uprava pokuπavala ograniËiti
viπe nije bio ugroæen, a to Êe ujedno obiljeæiti
i prestanak dominacije vojne funkcije nad
civilnom.
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PrikazujuÊi razvoj grada tijekom 17. stoljeÊa
Hrvoje PetriÊ zakljuËuje da je koprivniËka
utvrda fiziËki i mentalno utjecala na demo-
grafske, druπtvene i gospodarske promjene.
PograniËni poloæaj nije predstavljao ograniËa-
vajuÊi faktor u razvitku grada, a habsburπko-
osmanska granica udaljena nekoliko kilo-
metara nije predstavljala Ëvrstu barijeru. Po-
graniËni poloæaj Koprivnice predstavljao je
vrata prema Osmanskom carstvu. Prema
broju stanovnika Koprivnica je pripadala sku-
pini malih gradova, a proces rasta pograniË-
nih gradova na podruËju Vojne granice ocije-
njen je kao suprotan zapadnoeuropskim
trendovima urbanog razvoja, prema kojima
poËetkom 17. stoljeÊa dolazi do razvojnog
zastoja, a novi uspon gradovi zapadne Euro-
pe doæivljavaju krajem 17. stoljeÊa.  
Knjiga Hrvoja PetriÊa nastala je kao proπireni
magistarski rad obranjen na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Razvoj
grada prikazan je s glediπta urbane histori-
ografije, uz interdisciplinarni pristup. U pos-
ljednjih nekoliko godina istraæivanja urbani-
teta u Europi orijentirana su prema razvoju
manjih gradova u novom vijeku, prema Ëemu
je i ovaj rad doprinos suvremenijem istraæi-
vaËkom pristupu. Vrijednost je rada u demis-
tifikaciji razdoblja 16. i 17. stoljeÊa, koje se u
naπoj urbanistici uobiËajeno smatra razdob-
ljem stagnacije. Nedostatkom knjige sma-
tramo ograniËenost usporedbi s razvojem
drugih gradova (suæeni prostor komparacija
odreen je i monografskim pristupom), po-
sebno na podruËju Maarske, kao i s turske
strane granice, Ëime bi se dobio precizniji
uvid u sloæene procese koji su utjecali na
urbanizaciju, a bila bi omoguÊena i πira kon-
tekstualizacija Koprivnice kao pograniËnog
grada. Teza o rastu naπih pograniËnih grado-
va, koji je suprotan zapadnoeuropskim pro-
cesima, teπko se moæe prihvatiti bez zadrπke.
Upravo tijekom 17. stoljeÊa rubne europske
zone (pri Ëemu one nisu odreene kao pe-
riferija!) od Skandinavije do Srednje Europe
doæivljavaju procvat urbaniteta, a razvojne
faze pojedinih regija i stupanj urbaniteta pri
tome Êe ovisiti i o lokalnim uvjetima.
Knjiga Mirele Slukan AltiÊ, Povijesni atlas
gradova - Koprivnica, treÊi je svezak edicije
Povijesni atlas gradova, znanstvenog projek-
ta Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar,
izraen u suradnji s dræavnim arhivima i
muzejskim ustanovama. Projekt je zamiπljen
kao zbirka planova i karata hrvatskih grado-
va, predstavljenih u povijesnom, urbanistiË-
kom, gospodarskom, demografskom, politiË-
kom i kulturnom kontekstu. Do sada su ob-
javljena dva sveska: Bjelovar 2003. i Sisak
2004. godine. U prvom razdoblju istraæivanja
osim spomenutih gradova predvieno je
objavljivanje svezaka posveÊenih Varaædinu,
Karlovcu i Zagrebu.
Osnovna struktura knjige utemeljena je na
analizi i interpretaciji kartografskih prikaza
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nastalih u razdoblju od 16. stoljeÊa do pros-
tornih planova nastalih u nekoliko proteklih
godina. Kartografski dio ilustriran je nizom
reprodukcija kartografskih izvora, po prvi put
sakupljenih na jednom mjestu, koji omogu-
Êavaju kronoloπko sagledavanje prostornog
razvoja grada. Prema modelu koriπtenom i u
dosadaπnjim izdanjima, poglavlja knjige po-
sveÊena arheologiji i graditeljskoj baπtini
obradili su suradnici za spomenuta podruËja:
arheolog Zorko MarkoviÊ (Povijest naselje-
nosti koprivniËkog kraja - od prvih poËetaka
do razvijenog srednjeg vijeka, 19.-29. str.) 
i povjesniËarka umjetnosti Draæenka JalπiÊ
ErneËiÊ (Osobine arhitekture i zaπtiÊena gra-
diteljska kulturna baπtina grada Koprivnice,
159.-175. str.).
PolazeÊi od prirodno-geografskih uvjeta raz-
voja Koprivnice, izdvojeno je nekoliko povi-
jesnih razdoblja koja karakteriziraju i promjene
prostornih odnosa. Od 13. stoljeÊa Koprivnica
se razvija kao castrum, a u kasnijim razdob-
ljima srednjeg vijeka postaje sjediπte feudal-
nog posjeda, nastalog na kriæiπtu dvaju krakova
ceste kralja Kolomana. Prekretnica u razvoju
grada oznaËena je prodorom Turaka i fortifi-
ciranjem grada. Pomicanjem granice prema
Savi nakon osloboenja Slavonije Koprivnica
gubi poloæaj neposredne pograniËne utvrde,
a 1765. godine izdvojena je iz sastava Vojne
krajine. Do druge polovice 19. stoljeÊa razvoj
grada ograniËen je zbog vojnih razloga, a tek
nakon ukidanja Varaædinskog generalata 1871.
godine dolazi do integracije grada u gospo-
darski i prometni sustav sjeverne Hrvatske.
Novu razvojnu fazu obiljeæava industrijski
razvoj grada nakon 1945. godine. Uspostavom
samostalne Republike Hrvatske Koprivnica
dobiva novu centralnu funkciju i postaje
sjediπte KoprivniËko-kriæevaËke æupanije.
Knjiga Mirele Slukan AltiÊ u osnovi se moæe
podijeliti u dvije cjeline, koje se razlikuju i
opsegom i pristupom. Prvi dio obuhvaÊao bi
razvoj grada do 16. stoljeÊa, tj. do nastanka
prvih kartografskih prikaza. Karakteristika
tog dijela rada (suæenog opsega) oslanjanje
je na danas zastarjele podatke o nastanku
grada, utemeljene na glediπtima o razvoju
grada uz castrum ili podno njega. Nedosta-
tak istraæivanja i nerazvijena metodologija
urbanistike te teza o srednjovjekovnim struk-
turama gradova koje se nisu mijenjale, do-
vode do uvjerenja da je urbana struktura
Koprivnice nastala kao planirani sustav insu-
la u srednjem vijeku, tijekom 14. stoljeÊa,
kada Koprivnica stjeËe status slobodnog
kraljevskog grada. Promjena povijesnih uvje-
ta u 16. stoljeÊu i nastanak renesansne
utvrde te struktura grada ipak upuÊuju i na
vrijeme stvaranja prostorne sheme, i to u
sustavu paralelnih ulica povezanih prolazi-
ma, koja se nadovezuje na srednjovjekovnu
longitudinalnu strukturu træne ulice. SliËna
prostorna struktura moæe se prepoznati i u
nedalekim Kriæevcima koji nastaju u sliËnim
povijesnim uvjetima. NeujednaËenost i nepre-
ciznost pri koriπtenju pojedinih struËnih ter-
mina (bastion, castrum, civitas, oppidum,
dvor-kurija)  te nedostatak njihova odreenja
oteæavaju razumijevanje teksta, kao i nedos-
tatak preciznije karte s naznaËenim grad-
skim ulicama o kojima se u tekstu raspravlja.
Drugi dio knjige daleko je opseæniji i pre-
ciznije objaπnjava razvoj grada. To posebno
vrijedi za razdoblje 19. i 20. stoljeÊa, za koje
je bilo moguÊe povezati povijesne i karto-
grafske izvore sa saËuvanim prostornim
strukturama. Od druge polovice 19. stoljeÊa
Koprivnica biljeæi snaæniji prostorni razvoj
koji karakteriziraju problemi povezivanja
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unutraπnjeg i vanjskog grada, πto Êe rezulti-
rati i razgradnjom utvrde te povezivanjem sa
æeljezniËkom prugom. Tendencija razvoja
grada prema sjeveru (æeljezniËkoj pruzi)
potaknula je i nastanak prve regulacijske
osnove 1869., po kojoj se uglavnom nije pos-
tupalo, i Osnove iz 1903. godine (u cijelosti
nikada nije ostvarena). Prostor izmeu stare
gradske jezgre i æeljezniËke stanice potpuno
je urbaniziran tek u razdoblju suvremene
industrijalizacije Ëija je i danas okosnica
prehrambena industrija Podravka. U meu-
vremenu grad se poËeo πiriti prema jugu i
istoku, izvan prostora prvobitne jezgre.
ZahvaljujuÊi takvu procesu πirenja grada
povijesna jezgra nije bitno devastirana, no
ostala je uglavnom zapuπtena. Danaπnji
problemi prostornog planiranja Koprivnice
usmjereni su na revitalizaciju prostora
tvrave i njegovu integraciju s okolicom.  
Knjiga Povijesni atlas gradova - Koprivnica
vaæan je prilog prouËavanju prostornog raz-
voja grada. Reprodukcije kartografskih prilo-
ga i njihova interpretacija omoguÊavaju
daljnja istraæivanja, no istovremeno i otvaraju
pitanja novih interpretacija prostornog razvo-
ja Koprivnice.     
akon dugogodiπnje pauze u prevoenju
pregleda likovne umjetnost 20. stoljeÊa, po-
javili su se u naπim knjiæarama prijevodi Ëak
dvaju naslova toga tipa - Vizualne umjetnosti
dvadesetog stoljeÊa Edwarda Lucie-Smitha
(2003.) i Taschenova Umjetnost 20. stoljeÊa.
Edward Lucie-Smith, dobar znanac hrvatske
ËitalaËke publike, posebice studenata povi-
jesti umjetnosti koji su uz pomoÊ njegove
knjige Umjetnost danas - objavljene joπ
davne 1978. godine - generacijama pripre-
mali svoje ispite, nije nas ovim novim, aæuri-
ranim izdanjem toga pregleda1 osobito izne-





Umjetnost 20. stoljeÊa, (ur.) Ingo F. Walther,
Zagreb, V.B.Z., 2005.; (ur. hrv. izdanja) Ljerka
DulibiÊ; (prev.) Dubravka Botica, Irena
Kraπevac, Suzana SesveËan, Iva Sudec,
Martina ÆaniÊ, 840 str., ISBN 953-201-366-0
EDWARD LUCIE-SMITH, Vizualne umjetnosti
dvadesetog stoljeÊa, Zagreb, Golden market-
ing, 2003., (ur. hrv. izdanja) Mirjana PaiÊ
JuriniÊ, 400 str., ISBN 953-212-153-6
1 Prvo izdanje knjige Vizualne umjetnosti 20. stoljeÊa izaπlo je 1996., no barem u dijelu koji obrauje umjetnosti
do 1960. godine tip analize koji nam njezin autor nudi vrlo je blizak veÊ spominjanom pregledu Umjetnost
danas iz 1978. godine.
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